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El proyecto urbano-arquitectónico surge de un estudio morfológico y social en Usme Centro, se 
analizaron estructuras de movilidad ecológica, principal y servicios con el fin de encontrar y 
solucionar una situación actual del objeto de estudio. A partir de diferentes técnicas de recolección 
de información, análisis gráficos, diagnósticos del lugar y estudio de referentes se llega a la 
propuesta de una biblioteca pública que busca complementar los centros educativos del sector por 
medio escenarios culturales, recorridos urbanos y espacios de contemplación que permitan una 
cohesión social que apoye a la educación y recreación de los habitantes del sector y fortalezca el 
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Architecture as an integrating social and cultural element 
 
Abstract 
The urban-architectural project arises from a morphological and social study in Usme Centro, 
ecological mobility structures, main and services were analyzed in order to find and solve the 
current situation of the object of study. From different techniques of information gathering, 
graphic analysis, diagnosis of the place and study of references, the proposal of a public library is 
arrived at that seeks to complement the educational centers of the sector through cultural settings, 
urban routes and spaces for contemplation that allow a social cohesion that supports the education 
and recreation of the inhabitants of the sector and strengthens the link with the natural 
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Introducción 
El presente artículo se enmarca dentro del Programa de Arquitectura de la facultad de Diseño de 
la Universidad Católica de Colombia, basado en un diseño concurrente enfocado a una 
problemática general resuelta en los diversos diseños del programa “Este diseño...está orientado 
a definir un plan de estudio más eficiente en términos del uso de los recursos, integrando 
competencias de orden teórico y práctico en núcleos problémicos que, progresiva y 
sincronizadamente, articulan el proceso de formación” (Universidad Católica de Colombia, 2010. 
p.12). El quinto núcleo está basado en el proyecto, el cual plantea cuestionamientos desde los 
diversos campos disciplinares como D.A ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución 
de problemas de la sociedad contemporánea a través de proyectos de interés público?, DU ¿Cómo 
el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad a los 
escenarios de interés público?, DC ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos 
integrativos? 
Territorio e historia 
El proyecto de grado está situado en la localidad de Usme, número cinco 5 de la ciudad de Bogotá 
(Figura 1), se encuentra ubicado en las coordenadas 4°26′47″N; y 74°09′08″O; tiene una extensión 
119.04 km² y se encuentra al sur oriente de la capital colombiana, limita al norte con la localidad 
de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al sur limita con la localidad de Sumapaz y el 
municipio de Pasca; al oriente limita con los cerros orientales y los municipios de Ubaque, 
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de Usme (2017) Usme se encuentra a 2764 m s. n. m., y la temperatura media del 88.52% del 
territorio oscila entre 6 °C – 12 °C, también posee una humedad relativa media - alta, ya que puede 
variar entre 60% - 85% según la zona, y las precipitaciones anuales están en un rango de 1.001 
mm a 1.500 mm; con un porcentaje del 63.91% del territorio. (Alcaldía Local de Usme, 2017, p. 
22). 
 
Figura 1. Mapa de localidades de Bogotá 
Fuente: Secretaría de desarrollo económico (2015) 
     La historia de Usme inició en la época indígena, donde dicho territorio era el asentamiento del 
Cacique Saguanmachica y padre de Usminia, posteriormente fue escenario de discordia entre el 
cacique anteriormente mencionado y el Cacique Ubaque; en la época de la conquista fueron 
sometidos violentamente por los españoles que llegaron a la zona. En 1650 Usme es fundada bajo 
el nombre de San Pedro de Usme, un sector de carácter rural destinado a la agricultura 
convirtiéndose en fuente de recursos para la ciudad de Bogotá. En 1911 a este sector se le asigna 
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indígena Muisca llamada Usminia la cual estaba ligada sentimentalmente a los Caciques de la 
época en la antigua Bacatá (Bogotá)” (Sierra y Sánchez. 2011, p.11). 
     Usme, además de ser proveedor de alimentos, se convierte en una fuente de materiales de 
construcción, pues al parcelar la tierra dan paso a la explotación de materiales y se da el 
surgimiento de canteras y areneras; este sector empieza a tomar importancia en las dinámicas de 
la Ciudad Bogotá y es incluida a esta en el año 1954. En el año 2018 se encuentra una reserva 
arqueológica donde se hallaron fragmentos de cerámicas y restos humanos, evidenciando una 
fuerte conexión con la cultura Muisca. 
     La riqueza cultural y natural que posee Usme es enorme, pues además de tener nexos con la 
cultura Muisca, tienen una gran conexión con los recursos hídricos y naturales, pues estos son de 
suma relevancia para los indígenas que habitaron la zona y la identidad actual de Usme, el 
territorio es poseedor de varios elementos naturales importantes para la estructura ecológica 
principal como el Río Tunjuelito y el Río Blanco. Según la Alcaldía Local de Usme: 
Hidrográficamente, Usme se encuentra ubicada dentro de la cuenca alta del Río Tunjuelo 
que nace en la parte occidental de ésta y desemboca en el río Bogotá (cuenca principal de 
la localidad); aguas que son aprovechadas para el llenado de los embalses de Chisacá y la 
regadera que surten de agua a la ciudad. Pero a su vez dado la riqueza hídrica de Usme, 
también se cuenta con el río Blanco como cuenca principal… (Alcaldía Local de Usme, 
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     Dentro de la estructura ecológica principal se encuentran las zonas verdes y parques de escala 
metropolitanos y urbanos, que sirven como articuladores de los recursos naturales y la 
infraestructura existente del sector, como lo son Parque ronda río Tunjuelito, Parque entre nubes, 
Parque Arboledas, entre otros.  
     La localidad de Usme está constituida por siete UPZ, dentro de esta se encuentra la UPZ  61 
Ciudad Usme, conformada por los barrios Ciudadela El Oasis, Brisas del Llano, Usme-Centro, El 
Bosque Km. 11, El Pedregal-La Lira, El Salteador, La María. En el cual el lugar de estudio y de 
énfasis será Usme Centro.  
    Inicialmente Usme Centro está regulado por una malla de nueve cuadrados, donde se encuentra 
una plaza principal y alrededor de esta se sitúan la Alcaldía Local de Usme, la iglesia de San 
Pedro de Usme, zonas de comercio y centros educativos, a pesar de que este tipo de actividades 
se encuentren concentradas en este punto, también hay gran demanda de edificios de vivienda y 
de uso mixto a lo largo de Usme pueblo, este sector cuenta con diversidad de usos, equipamientos 
de culto, educativos y administrativos, no cuenta con proyectos complementarios a las actividades 
básicas de la zona que permita un desarrollo integral de toda la población de Usme; otra 
característica de este sector es la densidad edificatoria baja, puesto que las alturas de las 
construcciones oscilan entre 1 a 6 pisos, predominando las edificaciones de 2 y 3 pisos y 
destacando el paisaje natural que rodea a Usme. 
     Las vías de conexión con el resto de la localidad y la Ciudad de Bogotá son la Avenida Caracas 
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buses urbanos y vehículos particulares que permiten la movilización de la población de Usme al 
casco urbano de Bogotá o a otros municipios o ciudades: este aspecto de conectividad ha sido 
importante para la Ciudad de Bogotá, puesto que es un canal articulador entre la capital y otras 
regiones de interés,  “También, la Avenida Boyacá es de primordial acceso a la localidad de 
Usme, la cual saliendo de la localidad, se convierte en la Autopista al Llano que comunica a 
Bogotá y Cundinamarca con el departamento del Meta y su capital Villavicencio y el resto de 
los Llanos orientales” (Alcaldía Local de Usme, 2016, prr.12) ,  esto ha obligado a  Usme a un 
proceso de expansión urbana y crecimiento acelerado del sector, en muchos casos sin una 
regulación urbana y viviendas en estado de invasión.    
     Adicional a la información ya mencionada, es importante destacar un aspecto importante en 
cuanto a los equipamientos del sector de tipo educativo y cultural (Figura 2), los cuales se 
encuentran en el sector de intervención, los elementos educativos más cercanos son el IED 
Francisco Antonio sede A, B, C, de escala Vecinal además del colegio metro vivienda con 
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Figura 2. Plano equipamientos educativos y culturales  
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
Problemática 
Usme ha sido escenario de importantes cambios a través del tiempo, puesto que su ubicación 
estratégica conecta la ciudad de Bogotá con otras regiones, además cuenta con zonas sin urbanizar 
lo que expone a Usme como un territorio valioso para el desarrollo de Bogotá; esto ha traído 
consecuencias como asentamientos ilegales y el crecimiento acelerado de dicho sector “La 
expansión irregular y espontánea que ha tenido Bogotá tiene consecuencias tanto en la parte 
ambiental como en el desorden urbanístico y la afectación de elementos naturales y del uso del 
suelo en diferentes localidades de la misma en su gran mayoría los bordes de la ciudad” (Neira, 
2016, p. 4)  
     Uno de los problemas que trajo el crecimiento acelerado en Usme fue el déficit de 
equipamientos de carácter cultural, educativos y recreativos, según la Secretaría de cultura 
recreación y Deporte:  
Usme cuenta con 17 equipamientos culturales y 275 parques (118 de bolsillo, 150 
vecinales y 7 zonales) ... En términos del promedio distrital (6,5), Usme tiene 3 
equipamientos culturales por 100 mil habitantes, lo que la ubica como la localidad número 
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     En la búsqueda de satisfacer rápidamente las necesidades básicas de los habitantes del sector 
de Usme, se le ha restado importancia a este tipo de equipamientos, importantes para el desarrollo 
integral de la población. 
Objetivos 
Plantear una intervención urbana-arquitectónica mediante una propuesta de plan parcial, el cual 
busca una renovación urbanística en Ciudad Usme donde se modifique, mejore y complemente la 
infraestructura existente mediante la construcción de espacios de integración social, incremento 
de zonas verdes y espacio público para mejorar la calidad de vida de la totalidad de la población 
de Centro Usme, en el aspecto arquitectónico se pretende diseñar un equipamiento de carácter 
cultural que promueva la inclusión social tanto de niños, jóvenes y adultos en Ciudad Usme 
mediante el desarrollo de una biblioteca pública con un programa arquitectónico diverso, espacios 
accesibles para todo público, infraestructura y materialidad adecuada para el correcto 
funcionamiento de los escenarios interiores y exteriores del proyecto. 
   Además de esto es importante destacar objetivos específicos: 
● Mejorar la calidad de vida de la población habitante por medio de una intervención urbana 
y un proyecto arquitectónico con diversas actividades, educativas, culturales y recreativas 
que fomenten el aprendizaje y la interacción social. 
● Establecer zonas urbanas como plazoletas, zonas de contemplación y recorridos urbanos, 
que contribuyan al espacio público deficiente del sector con el fin de conectarse al entorno 
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● Idear espacios incluyentes que faciliten la accesibilidad de todos los usuarios en cualquier 
condición de movilidad al proyecto a través de rampas, escaleras y ascensores, que 
cumplan con la normativa de la cartilla de espacio público y la NSR 10. 
● Articular y complementar las actividades educativas de las instituciones cercanas al objeto 
arquitectónico, por medio de zonas de enseñanza y aulas culturales, con el fin de fortalecer 
el aprendizaje y el conocimiento de los niños y jóvenes del sector. 
● Diseñar un proyecto arquitectónico con espacios idóneos para el desarrollo de actividades 
culturales, recreativas y sociales, que cumplan con el programa y requerimientos técnicos 
de los diferentes escenarios destinados al usuario.  
● Implementar tecnologías y materiales óptimos en el objeto arquitectónico que cumplan 
con las características técnicas para su función y contribuyan a la optimización de recursos 
y confort climático del edificio.    
Justificación   
El presente documento se enfocará en la solución del problema identificado acerca del déficit de 
equipamientos de carácter cultural y educativo en el territorio de Usme Centro. Mediante la 
propuesta de un Plan Parcial se pretende complementar las estructuras principales, como lo son 
movilidad, ecológica y servicios, haciendo énfasis en la estructura de servicios, puesto que en ella 
se evidencia una debilidad la cual se busca solucionar a través del planteamiento de una biblioteca 
pública, escenario de integración y cohesión social; esto se puede obtener mediante el programa, 
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encuentro, aprendizaje y recreación y a su vez permita una articulación con los recursos naturales, 
infraestructura existente y dinámicas de la población del sector. 
    La intervención urbano-arquitectónica se sitúa en Usme, al sur de Bogotá donde la población 
es diversa, y en su mayoría, se encuentra en condición de juventud y adultez, según la Alcaldía 
Mayor de Bogotá en un diagnóstico a la localidad de Usme expone que  
En relación con la distribución de la población por grupos de edad, las personas entre 0 y 
15 años representan el 30,6%; entre 15 y 34 años, el 35%; entre 35 y 59, el 27,9% y 
mayores de 60 el 6,4%, lo que significa que más de la mitad de la población corresponde 
a niños, adolescentes y jóvenes, adultos. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011, p.2) 
     Por tal motivo es necesario plantear un proyecto incluyente, con un programa arquitectónico e 
infraestructura apta para el desarrollo individual de los habitantes del sector y el avance e 
integración de la población. La propuesta de un equipamiento cultural como una biblioteca 
pública contribuye a la resolución de la problemática del déficit de espacios de carácter cultural, 
según la Alcaldía Mayor de Bogotá en una Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital 
manifiesta que  
La disponibilidad de escenarios culturales resulta muy desigual entre las localidades...y 
sólo Chapinero y Santa Fe, cuentan con equipamientos suficientes en comparación con la 
densidad poblacional. Las localidades con mayor deficiencia son: Bosa, Suba, Kennedy, 
Usme y Ciudad Bolívar, en donde habitan las dos terceras partes de la población total de 
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     Teniendo en cuenta lo anterior, la biblioteca Xiua es accesible para toda la población de Usme 
Centro, tiene como fin complementar la red de equipamientos, en especial los culturales y 
educativos, adicionalmente brinda a la comunidad espacios y escenarios destinados para el 
aprendizaje, integración y cohesión social, de esta manera satisface una necesidad de la 
comunidad en pro del desarrollo territorial y social de Usme.  
Hipótesis 
La biblioteca pública es un espacio que conduce al aprendizaje, información y cultura,  a su vez 
funciona como un espacio de integración entre la totalidad de la población tanto niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores, según el Ministerio de Cultura la biblioteca pública es definida como 
“servicio público del que se dota la sociedad para garantizar a todos los ciudadanos la igualdad 
de oportunidades en el acceso y uso de las fuentes del conocimiento y la cultura” (Hernández, 
2003, p.1) el desarrollo de estos espacios permite un progreso tanto individual como grupal, 
puesto que la biblioteca es un portal al conocimiento, recurso que facilita el crecimiento personal 
y el acceso a oportunidades que ayuden a la calidad de vida  
La biblioteca pública es un lugar para la convivencia, para estar, para encontrarse, para 
pasar el tiempo. Desde ella se debe favorecer la mirada de lo público como lo colectivo, 
ofreciéndola a los ciudadanos como un lugar donde se expresan y negocian intereses, 
donde se generan oportunidades culturales, educativas y de inserción social (Sanchez-
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     En el ámbito colectivo, la biblioteca pública es un espacio de encuentro, donde sus escenarios 
interiores y exteriores permiten un intercambio cultural y divulgación de tradiciones e identidad 
del sector. Teniendo en cuenta lo anterior surge el siguiente interrogante ¿El planteamiento de 
un equipamiento cultural permite el desarrollo social y funciona como elemento integrador 
de la comunidad?  
 
Metodología 
La metodología expone el proceso que justifica y desarrolla el proyecto, este es abordado en tres 
fases que permiten identificar el objeto de estudio, la caracterización del lugar, y el origen del 
proyecto: en primera instancia se encuentra la fase denominada recolección de información, en 
este apartado se realizan dos técnicas para la obtención de datos del sector de Usme; visita de 
campo e investigación de las diferentes estructuras del lugar, como lo son la red de movilidad, 
estructura ecológica, principal y de servicios, también se indaga sobre la historia, población como 
lo son los estudiantes de colegios cercanos, además de la población en general de Usme y territorio 
para una mejor comprensión de las dinámicas del sector de intervención. 
     Posteriormente se encuentra la segunda fase, análisis de la información, en donde se estudiaron 
los datos recolectados en la fase anterior, se identificaron las debilidades y fortalezas, y por último 
se realizó una caracterización y diagnóstico del lugar plasmado en planos, coremas, perfiles 
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      Este procedimiento culmina con la etapa proyectual, a partir del diagnóstico del sector y 
síntesis de la información, inicia el proceso creativo donde surgen las primeras ideas conductoras 
de la intervención a realizar, teniendo en cuenta la sensibilidad y coherencia frente al territorio, 
su estructura, identidad y población, luego, se definen los conceptos, criterios de diseño y  
elementos arquitectónicos  que contribuyen al mejoramiento de Usme; se realiza el planteamiento 
de un plan parcial inmerso en la zona para el mejoramiento del sector en base diversos puntos 
como el espacio público, la estructura ecológica, movilidad y equipamientos, además se analizan 
referentes acordes a las temáticas relacionadas con el objeto de estudio e intervención ideada que 
permita guiar de forma adecuada el desarrollo del proyecto.  
     Se continúa con la proposición formal y funcional, teniendo en cuenta las variables y la 
diversas maneras de abordar la situación desde el ámbito de la arquitectura; los bocetos y primeros 
esquemas permiten evidenciar las intenciones y criterios para la resolución del problema ya 
identificado, partiendo de esto se plantea una zonificación y programa de áreas basado en las 
exigencias, lineamientos y características del proyecto; y se va desarrollando el proyecto 
progresivamente hasta definir las fachadas, materialidad y elementos tecnológicos y sostenibles, 
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Marco teórico conceptual  
El desarrollo del diseño se trabaja bajo múltiples aspectos que se ven reflejados en un proyecto 
integral urbano-arquitectónico ubicado en la localidad de Usme, en el centro fundacional, es 
importante referenciar el contexto para generar una relación de la población con el espacio urbano 
en el que se encuentra el proyecto. 
Espacio público  
En el lugar de implantación del proyecto, se encuentra una problemática de espacio público 
deficiente, para poder entender a fondo este tema, es necesario hablar del concepto de espacio de 
espacio público según el decreto 1077 del 2015  
Se define el espacio público como el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o 
afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites 
de los intereses individuales de los habitantes. (Decreto 1077, 2015, Cap. 1) 
      Según esta definición se puede entender el espacio público como aquellas zonas sociales, 
diseñadas y equipadas para el uso y recreación de la población, teniendo clara esta definición es 
necesario comprender el déficit de espacio público efectivo por habitante, de 6,2 m2 (Secretaria 
Distrital de Planeación), esta problemática se puede resolver mediante la creación de nuevos 
escenarios urbanos, necesarios para la población creciente de Usme y para su territorio que se 
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Equipamientos 
Adicional a los espacios públicos es de igual importancia la categoría de equipamiento, por lo 
cual es necesario conocer el concepto y entender el espacio en el cual será aplicado como lo es en 
la localidad de Usme, Hernández expone que: 
La palabra equipamiento se describe como la acción de proveer a alguien o a algo de las 
cosas necesarias. Por tanto, entenderemos aquí como equipamientos aquellas dotaciones 
que la comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de la estructura 
social y cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente. (Hernández, 2000, p.88)      
Teniendo en cuenta lo anterior se entiende que los equipamientos son dotaciones las cuales se 
encuentran en el territorio, en donde se realizan actividades sociales y prestan un servicio a la 
comunidad, que permite el crecimiento de la misma por medio de una red estructurada de 
equipamientos públicos.  
    Si bien es cierto los aspectos culturales dentro del marco de equipamientos, son fundamentales 
para el desarrollo de la sociedad, al permitir actividades que fomenten la formación integral y la 
participación colectiva; uno de los proyectos culturales que se adaptan al lugar de intervención 
por sus condiciones sociales, es la biblioteca que cuenta con un programa que facilita el acceso a 
la información a la totalidad población, según el Consejo nacional para la cultura y las artes  
Los principales objetivos de la biblioteca pública son facilitar recursos informativos y 
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y grupos en materia de educación, información y desarrollo personal comprendidas 
actividades intelectuales, de recreación y ocio. (Consejo nacional para la cultura y las 
artes, 2002, p.8) 
     Por tal motivo se entiende la biblioteca es un espacio cambiante a lo largo de los años, que 
cumple con una función cultural en la sociedad, un espacio que le pertenece a todos y a nadie, 
según Ford estos escenarios son necesarios para la comunidad como lugares terceros, espacios 
ajenos al trabajo donde miembros de una comunidad puedan pasar tiempo, con personas de 
distintas condiciones y puedan conocerse. (Ford, 2002,p.191)    
Referentes  
Los referentes que fueron tomados para el desarrollo del proyecto de Biblioteca, se tienen en 
cuenta por el uso, determinantes geográficas y programa que ayudan a la estructuración del 
equipamiento de carácter cultural. Además, se tienen en cuenta ciertos proyectos de acuerdo al 
diseño conceptual y formal de los mismos.  
Parque Grancolombia  
Arquitectos: DARP 
Ubicación: Villa del Rosario, Norte de Santander 
     Descripción: Proyecto ganador del primer lugar en el concurso público para la recuperación 
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convertir el parque en una huella viva, el cual busca articular el territorio y el conocimiento de 
aspectos culturales y ambientales del lugar. (Castro, 2013. prr.1)  
 
Figura 3. Axonometría Parque Grancolombia    
Fuente: Archdaily (2013) 
 
     El proyecto se enmarca dentro de un espacio que busca educar y conservar el territorio, Castro 
afirma que es importante “Entender el patrimonio histórico como un continuo de acontecimientos. 
La historia como una serie de acontecimientos profundamente relacionados con la forma de 
nuestros territorios.” (Castro, 2013, prr 4.). El planteamiento que llevó a cabo este proyecto, une 
dos factores esenciales al momento de proyectar un diseño que busca conservar su identidad 
histórica y al mismo tiempo por medio de sus espacios naturales y escenarios propuestos, 
revitalizar los valores patrimoniales materiales e inmateriales.  
Librería Northside 
Arquitectos: NBBJ 
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     Descripción: Proyecto que cuenta con un área de 2322 m2, en la cual se encuentra un diverso 
programa de espacios como (Figura 4), salas de reuniones, cafetería, zona de ayuda de tareas, 
zona de niños, área de jóvenes, librería, zona de computación y lectura, este programa apoya el 
objetivo de “capitalizar su naturaleza urbana distintiva y la tendencia de nuevos proyectos detrás 
de las bibliotecas de hoy” (Archdaily, 2018. prr.2) 
    
Figura 4. Planta primer piso Librería    
Fuente: Archdaily (2018) 
 
     La propuesta de una librería (Figura 5) ubicada en Columbus responde a su entorno siendo un 
reflejo fiel de su contexto, debido a su materialidad y escala, adicional corresponde a una serie de 
factores sociales y culturales que se encuentran en transformación por el carácter del uso del 
proyecto, una descripción detallada de esta idea según el equipo de diseño es: 
Las bibliotecas están en transición. Estos puntos de difusión de conocimiento e 
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estudiar, pasar el rato y conectarse. Históricamente, hemos visto el valor cívico de una 
biblioteca cambiar de un lugar para las cosas, ahora, a un lugar para las personas. Su 
naturaleza única es que mantiene a los usuarios de una institución de servicio público, 
mientras abraza la tendencia creciente de las personas a buscar entornos para llevar a cabo 
actividades que difuminan la línea entre la investigación, la socialización, la búsqueda de 
conocimiento y el juego. (Archdaily,2018. prr.1) 
     Este concepto de la transición de las bibliotecas se ajusta a la idea del proyecto, por esto se 
toma de referente para sustentar el concepto de una biblioteca como un espacio más allá de los 
libros, un escenario para el encuentro, la cultura y la integración social. 
 
Figura 5. Imagen 3D Librería    
Fuente: Archdaily (2018) 
Resultados 
Normativa 
Ciudad Usme parcialmente se encuentra clasificada como suelo de expansión urbana y se 
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con la reglamentación necesaria para su crecimiento urbano, ya que este solo puede modificarse 
mediante planes parciales; en los límites de Usme Centro se encuentra en ejecución un plan parcial 
llamado Polígono 2, el cual no cobija el lugar de estudio; por esta razón se acoge al Decreto 190 
de 2004 (Compilado POT Bogotá).y se reglamentará por el plano denominado Índices de 
Desarrollo (Tabla 1) y el cuadro expuesto a continuación: 
Tabla 1. Índices de construcción 
 
Fuente: Decreto 190 de 2004 
     El lugar de intervención se encuentra en el rango 3, Áreas en proceso de consolidación y se 
reglamenta bajo estos parámetros, mientras que el índice de ocupación aplicable para este sector 
no puede ser mayor de 0,45 por el uso del proyecto, en este caso dotacional. 
Los índices de ocupación para los predios con usos dotacionales, comerciales, industriales 
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de las normas volumétricas, de equipamiento comunal privado y demás normas aplicables 
que definan los planes parciales, los planes de implantación y otros instrumentos de 
planificación, y en ningún caso será superior a 0,45 del área neta urbanizable. (Decreto 
190 de 2004). 
     Teniendo en cuenta los índices de ocupación y construcción, proseguirá la aplicación de las 
normas de edificabilidad, volumétricas y aislamientos según lo permita el Decreto 327 de 2004 el 
cual tiene como objeto reglamentar las condiciones para la urbanización de terrenos o conjunto 
de terrenos urbanizables no urbanizados; el artículo 29 del presente decreto entrega la normativa 
volumétrica para el proyecto (Tabla 2), puesto que está enfocada en usos residenciales y 
dotacionales, comercio y servicio, a continuación se adjunta la tabla con la información necesaria 
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Fuente: Decreto 327 de 2004 
     En este caso se acogerán a la normativa del caso C, comercio, servicios y dotacionales, para 
desarrollar un proyecto acorde al lugar de intervención, con la volumetría requerida para la 
correcta formulación de la edificación localizada en suelos de expansión urbana del territorio 
Distrital.   
     Tras la recolección y análisis de la información del lugar, se plantea el diseño de la biblioteca 
pública Xiua, inmersa en la propuesta de un plan parcial que tiene como objetivo realizar una 
renovación urbana en Ciudad Usme complementando y mejorando las diferentes estructuras del 
territorio, para articular y potencializar nodos importantes en los aspectos físicos, culturales, 
educativos y ambientales, mejorando la calidad de vida de los habitantes de Usme. Dentro de la 
propuesta del Plan Parcial (Figura 6) se pretende: 
● Generar una apropiación y articulación del espacio público y escenarios urbanos existentes 
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● Promover la protección, conservación y apropiación de la estructura ecológica principal 
de Usme, destacando la importancia del agua y la naturaleza tanto para su cultura como 
para el sector. 
● Mejorar las condiciones de movilidad existente del sector, a través de la intervención y 
conexión de la infraestructura vial y los diferentes medios de transporte actual en Usme 
Centro. 
● Proveer equipamientos que complementen la estructura funcional y de servicios del 




Figura 6. Plan Parcial 
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     La intervención urbana consta del diseño y apropiación de los centros de manzana 1 y 4 
proponiendo zonas verdes, plazoletas y que conecten el costado oriente a occidente de Centro 
Usme, a través del trazado existente del sector, esto permite la articulación de las fuentes hídricas, 
equipamientos culturales, zonas verdes y espacio público.  
     Como segundo ítem de la intervención urbana se plantea el re naturalización y reforestación 
de la Quebrada La Taza, que comprende desde Ciudad Usme hasta la cuenca del río Tunjuelo, en 
el fragmento de la Quebrada ubicada únicamente en el centro de Usme se proponen espacios de 
contemplación que permitan fortalecer la relación entre la población y los recursos naturales del 
territorio.  
     Acerca de la red de movilidad, se propone la mejora la infraestructura tanto de las vías como 
los andenes que las delimitan para satisfacer a la cantidad de personas que transitan por estas vías, 
así mismo se implementa un sistema de ciclo ruta para promover los diferentes medios de 
transporte en el sector. 
     Una de las preguntas planteadas inicialmente que conduce a la resolución del proyecto es 
¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad 
a los escenarios de interés público? 
    En el plan parcial propuesto, el último ítem hace referencia a la construcción de equipamientos 
urbanos que además de tener una función y actividad determinada, hacen parte de una serie de 
intervenciones en el sector que permiten complementar y articular las estructuras existentes, en el 
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escenarios urbanos como accesos, zonas de contemplación, zonas de descansos y recorridos 
contribuyen a la conexión, renovación y mejoramiento de Usme Centro. 
     Desde el ámbito del diseño arquitectónico se cuestiona ¿Cómo el diseño arquitectónico 
responde a la resolución de problemas de la sociedad contemporánea a través de proyectos de 
interés público?  Después de un estudio de las características del sector a partir de los resultados, 
se plantea el desarrollo de equipamientos que aporten a la educación, cultura y recreación de los 
habitantes, por medio de diversos programas donde se fomente el aprendizaje y desarrollo de la 
niñez, juventud y adultez. Por este motivo se realiza el diseño de la Biblioteca Xiua, la cual 
propone un programa variado e incluyente para la comunidad de Usme Centro promoviendo la 
interacción y participación social. Sanchez y Yubero exponen que:  
La biblioteca pública… Debe presentarse como un lugar de encuentro, ofreciendo espacios 
para actividades recreativas para niños y jóvenes, espacios de reuniones para vecinos y 
asociaciones; en definitiva, espacios que propicien la interacción y las relaciones. 
(Sanchez-Garcia; Yubero, 2015, p. 108).  
    A partir del concepto de integración social, educativa y cultural (Figura 7) se desarrolla el 
proyecto para el cumplimiento de los lineamientos y características que contribuyan a la solución 
del problema, teniendo en cuenta la conexión que se plantea con la población del sector, la directa 
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Figura 7. Esquema de conceptualización 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Proyecto Urbano 
Dentro del Plan Parcial anteriormente mencionado se propuso el diseño de escenarios urbanos 
que integren el objeto arquitectónico con la infraestructura pública existe en Usme Centro y a su 
vez que accedan y recorran el proyecto, para esto se implementaron diferentes zonas que cumplen 
con una actividad definida, al mismo tiempo estas zonas permiten recorrer el proyecto 
externamente pasando por diversos escenarios que buscan la conexión de entorno con el espacio 
natural. Se crea una serie de escenarios como plazoletas, zonas de permanencia y recorridos en 
un terreno inclinado que permiten acceder al proyecto arquitectónico y generar una conexión con 
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Figura 8. Planta urbana 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
     El predio de implantación se encuentra cerca de edificaciones educativas como un colegio y 
zonas de vivienda, además de esto se encuentra cerca de una fuente hídrica, esta implantación está 
pensada para generar una conexión entre el espacio existente y el aprovechamiento de las zonas 
naturales cercanas. Adicional a esto se implementan zonas para el encuentro, al encontrar un 
déficit en Usme de espacios de permanencia que permitan la socialización de los habitantes.  
 
     El diseño urbano se encuentra dividido en tres aspectos importantes (Figura 9) como lo es la 
vegetación, en la cual se plantean 4 especies arbóreas, que cumplen funciones tales como la 
captación de Co2, control de la erosión del sueño, barreras ecológicas, además de una función 
estética, debido  a la diversidad de colores, tamaños de estas especies, además se tiene en cuenta 
otro aspecto, como lo son los recorridos, conocidos como zonas de transición del proyecto urbano 
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permanencia entre las que se encuentran zonas de lectura, zonas de estar, de contemplación hacia 
la quebrada y diversos espacios exteriores para la recreación infantil. 
 
Figura 9. Estructuras urbanas 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
Proyecto Arquitectónico  
El predio en donde está ubicada la Biblioteca tiene un área 4280m2, y está localizada en la 
manzana 8 (Figura 10) de las 9 manzanas que conforman centro Usme, el predio está delimitado 
por la Carrera 2ª y la Calle 137 D Sur, este lote únicamente presenta una construcción de un piso 
y en mal estado, en la parte posterior de este, se encuentran zonas verdes y cultivos, en las 
manzanas de los costados noroccidente y suroccidente se encuentran centros educativos con los 
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Figura 10. Localización Biblioteca Xiua  
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Volumetría 
La volumetría nace de los ejes de la rejilla de los 9 cuadrados ya que es el eje regulador del trazado 
urbano de Ciudad Usme, el proyecto está conformado por tres volúmenes (Figura 11), lo cuales 
demarcan el acceso y generan diferentes escenarios exteriores e interiores que permiten una 
apertura y conexión con el casco urbano de Ciudad Usme, y la Quebrada la Taza integrando estos 
elementos entre sí, logrando articular las estructuras del territorio. 
 
Figura 11. Volumetría Biblioteca Xiua  
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      La volumetría a partir de la rejilla de los 9 cuadrados, genera una yuxtaposición de los 
elementos del proyecto, los cuales se encuentran escalonados debido a la implantación en el 
terreno inclinado, esto permite jugar con los espacios exteriores e interiores, produciendo 
diferentes sensaciones de altura en el proyecto.  
Programa  
El programa basado en referentes de bibliotecas cuenta con espacios principales que van desde 
auditorio, biblioteca, taller de artes, danzas y música, además de zonas de recreación infantil como 
lo es la ludoteca, espacios de zonas generales, como recepción, zona administrativa y zona de 
servicios (Tabla 3). La biblioteca cuenta con un total de 1490 m2 dividida entre los ítems ya 
mencionados, los cuales se dividen en 3 niveles, en el primero se encuentra la zona administrativa, 
salones de informática, cafetería y el auditorio, en el siguiente nivel se encontraban zonas como 
talleres de danza, música, pintura y la biblioteca, por último, se encuentra la cubierta transitable, 
con zonas verdes y una cafetería.    
Tabla 3. Programa por áreas 
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Fachadas  
La envolvente del proyecto (Figura 12) se diseñó acorde a las condiciones naturales del sector, 
teniendo en cuenta el confort climático, se plantearon diversos materiales como lo son placas en 
superboard en cemento para exteriores con textura, además de esto se propuso el uso de paneles 
micro-perforados metálicos de color gris, pensados para el manejo y control solar que ingresa a 
las áreas del proyecto. 
 
Figura 12. Fachadas del proyecto  
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Proyecto Constructivo 
Se definen los ejes del proyecto (Figura 13) teniendo en cuenta que son dos volúmenes cercanos 
que trabajan por estructuras diferentes, además de manejar niveles diferentes que necesitan 
conectarse por medio de escaleras y un ascensor, donde se encuentran las luces más grandes 
suelen ser espacios que necesitan un amplio espacio como el acceso al proyecto (gris) o el 
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Figura 13. Ejes de proyecto arquitectónico y estructural   
Fuente: Elaboración propia (2020) 
     De acuerdo al planteamiento del proyecto y la recopilación de información acerca de la 
topografía del sector y del proyecto a desarrollar, se llegó a la conclusión de uso de pórticos para 
la estructura del proyecto, con el fin de generar espacios amplios que cumplan con las luces 
generadas por la forma del proyecto. Además de esto es necesario implementar muros de carga 
debido al terreno inclinado en el que se está trabajando. 
Estructura  
 La estructura del proyecto (Figura 14) está contemplada en estructura metálica de acuerdo a las 
necesidades del mismo por sus grandes luces y la ventaja de generar placas de un espesor menor, 
se implementan vigas en I calculadas de acuerdo a las luces, el grosor de la viga va desde los 40 
cm a los 60 cm. Estos cálculos se pudieron realizar mediante unos gráficos tomados del pre 
dimensionamiento de estructuras de la Universidad de los Andes de Venezuela. Para este proceso 
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necesario que las columnas posean una mayor dimensión, para esto se encontró que la zona donde 
se encuentra ubicado el proyecto es Bogotá y se encuentra en intermedia, según la norma NSR 
10, norma que rige las construcciones en Colombia.   
 
Figura 14. Axonometría de la estructura    
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Cimentación   
El proyecto se encuentra ubicado en Ciudad Usme, este sector se caracteriza por un paisaje 
montañoso definido por su relieve complejo que varía moderadamente empinado a muy 
escarpado, con pendientes desde 12% a 75%. Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos 
(IDIGER, s.f.), Usme centro presenta amenaza por remoción de masas en una categoría media y 
baja, siendo el mayor porcentaje de Usme categoría baja; el lote donde está situado el proyecto 
presenta una baja amenaza por remoción de masas, lo que significa que hay una menor 
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     El predio se encuentra en una Microzona Sísmica denominada Depósito Ladera (Decreto 523 
de 2010), terreno compuesto principalmente por grava areno-arcillosas compactas y su 
comportamiento geotécnico es de mediana capacidad portante susceptibles a problemas de 
estabilidad de taludes. Debido a las características del terreno y proyecto se propone una 
cimentación de zapatas aisladas. Además de los muros de contención reforzados que funcionan 
como elementos constructivos que soportan cargas horizontales por el empuje de la tierra, estos 
se encuentran construidos en hormigón armado. 
Discusión  
La intervención urbano-arquitectónica se desarrolló bajo los criterios del núcleo cinco 
denominado “proyecto” en el cual el Proyecto educativo del programa de Arquitectura manifiesta 
que: 
el trabajo académico se caracteriza por el modo de abordar problemáticas con ópticas 
multidisciplinarias (diseño concurrente detallado) a través de las cuales se pretende 
desarrollar una visión global e integradora de las variables que articulan la estructura 
lógica del proyecto, con la finalidad de enfrentar diversos escenarios, dando respuestas 
concretas a través del manejo apropiado de sus competencias (Universidad Católica de 
Colombia, 2010, p.21) 
     Teniendo en cuenta lo anterior, este núcleo plantea un interrogante introductorio expuesto en 
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la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? La 
resolución de problemas a través del proyecto parte de la herramienta del diseño concurrente en 
la cual trabaja sincronizadamente todas las fases del proyecto. Inicialmente se reconoce el 
territorio y se identifican las oportunidades y deficiencias del objeto de estudio, evidenciando así 
el problema a solucionar por medio de un proyecto integral, desarrollado simultáneamente bajo 
los tres componentes iniciales, con el fin de alcanzar los objetivos y satisfacer las necesidades del 
usuario.  
     Cómo solución al déficit de equipamientos de carácter cultural y espacios de integración, se 
plantea la biblioteca pública como escenario de cohesión social, sumergida dentro de un Plan 
Parcial que pretende mejorar la condición actual del territorio y calidad de vida de los habitantes 
de Usme; pero cómo ¿El planteamiento de un equipamiento cultural permite el desarrollo social 
y funciona como elemento integrador de la comunidad?  
     En primer lugar, se hablará del cambio de las bibliotecas públicas a través del tiempo, este 
equipamiento ya no es como se conocía antes, un espacio destinado únicamente para la obtención 
de información en materiales físicos, pues con la transformación de la sociedad esta se ha 
reformado con el fin de satisfacer las necesidades actuales de la población. En relación con lo 
anterior Alonso explica que: 
Las bibliotecas de hoy se están transformando en espacios versátiles, espacios polivalentes 
que, además de ofrecer a la gente la oportunidad de acceder a una gran cantidad de 
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digitales, apoyo a las personas en la búsqueda de trabajo y aplicaciones móviles para 
facilitar el acceso a los recursos en línea; además de ofrecer oportunidades de aprendizaje 
en contextos informales, tales como espacios para reuniones y encuentros para el público 
en general. (Alonso, 2016. prr.20) 
Según lo anteriormente mencionado la biblioteca ha ampliado su programa arquitectónico y ha 
dado paso a la concepción de espacios flexibles en los que se proporcionen herramientas digitales 
para una obtención de información inmediata, aulas de aprendizaje y escenarios de encuentro para 
fortalecer la integración de la comunidad. Teniendo en cuenta los diversos espacios que 
constituyen una biblioteca pública actualmente, la biblioteca Xiua propone un amplio programa 
arquitectónico donde se mantenga la esencia de la biblioteca tradicional y adicionalmente se 
diseñen espacios con tecnologías digitales, talleres culturales y ambientes de reunión e interacción 
social, tanto al exterior como al interior del objeto arquitectónico. 
     En segundo lugar, se aborda la temática de la biblioteca pública como escenario de cohesión 
social y cómo a partir de un elemento arquitectónico se puede promover la integración de la 
comunidad, generando espacios de encuentro de la ciudadanía, diseñados para la totalidad de los 
habitantes, en la cual los miembros sean parte activa y participativa del territorio y forjen una 
convivencia armoniosa entre sí. Comprendiendo esto Cosials presenta lo siguiente:      
Si bien un elemento clave del papel de la biblioteca pública para el fomento de la cohesión 
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igualmente importante que hace referencia a plantear la biblioteca como un espacio de 
encuentro y de diálogo. (Cosials, 2003, p.91) 
En el ámbito colectivo, la biblioteca pública es un espacio de encuentro, donde sus escenarios 
interiores y exteriores permiten un intercambio cultural y divulgación de tradiciones e identidad 
del sector; que al ser un espacio abierto para todo público sin importar condición permite una 
inclusión social y apropiación del territorio. 
Conclusiones  
La metodología planteada por la Universidad Católica de Colombia para abordar la resolución de 
problemáticas en el área de arquitectura se encuentra bajo las directrices de un diseño concurrente 
expuesto en el Proyecto educativo del programa (P.E.P),(Universidad Católica de Colombia, 
2010, p.8), constituido por los componentes urbano, arquitectónico y constructivo en donde la 
simultaneidad del desarrollo de las etapas del proyecto permite la concepción de un trabajo 
integral con el fin de dar una solución adecuada y completa a una necesidad de la comunidad y el 
territorio a intervenir. 
     En la etapa proyectual se definió la biblioteca Xiua, como escenario de cohesión social y 
conexión con el territorio y contexto inmediato, como lo son las entidades educativas, parques y 
centro fundacional de Usme, se presenta como un proyecto de carácter cultural, que se muestra 
como un portal de conocimiento y a su vez fomenta las actividades sociales de encuentro, diálogo, 
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     Además de ofrecer un programa diverso para la comunidad, la biblioteca cumple con los 
requerimientos técnicos y constructivos para el buen funcionamiento de los espacios, asegurando 
la resistencia necesaria para la magnitud de los espacios y dimensión del proyecto, los cuales se 
investigaron y analizaron previamente para proponer el sistema estructural de pórticos con un 
sistema constructivo metálico que garantice la seguridad requerida para el sostenimiento del 
equipamiento; otro factor de suma importancia son las tecnologías empleadas en el proyecto, la 
envolvente fue pensada para un aprovechamiento de los recursos naturales, donde lo paneles 
permiten un control de la luz solar que ingresa al proyecto, por otra parte la biblioteca pública 
Xiua propone un sistema de recolección de aguas lluvias para reutilizarlas en las redes sanitarias 
y riego de las zonas verdes de la intervención urbana; generando así un compromiso con el entorno 
natural característico de Usme Centro.  
     Este proyecto es el fruto de una herramienta de aprendizaje propuesta por la Universidad, como 
ya ha sido mencionado anteriormente, el diseño concurrente; el conocimiento adquirido a través 
de la carrera y las habilidades alcanzadas para comprender e interpretar una situación problema, 
reconocer y diagnosticar el lugar para finalmente idear un proyecto integral que cumpla 
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Anexo 4. Panel Constructivo 
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Anexo 6. Planos arquitectónicos 
Plantas arquitectónicas  
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Cortes arquitectónicos Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 7. Planos Constructivos 
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Anexo 8. Renders 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
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